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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 
predominancia de los estilos de aprendizaje en el área de educación para el 
trabajo en estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de Jesús, San Antonio, 2017, se realizó a través del 
enfoque cuantitativo, método descriptivo simple, diseño no experimental de corte 
transversal, con una población-muestra no probabilística de 54 estudiantes, a 
quienes se les aplicó el  Cuestionario de Honey – Alonso, para el procesamiento 
de datos se utilizó el programa estadístico SPSS y se concluyó que el estilo de 
aprendizaje predominante en un nivel altoes el estilo reflexivo  con un 53,70 % de 
los educandos de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, San 
Antonio. 


















The objective of this research was to determine the level of predominance of 
learning styles in the area of education for work in secondary school students of 
the Sacred Heart of Jesus Educational Institution, San Antonio, 2017, was carried 
out through the quantitative approach, simple descriptive method, non-
experimental cross-sectional design, with a sample-non-probabilistic population of 
54 students, to whom the Honey-Alonso Questionnaire was applied, the statistical 
program SPSS was used for data processing and He concluded that the 
predominant style of learning at a high level is the reflective style with 53.70% of 
the students of the Sacred Heart of Jesus Educational Institution, San Antonio. 
 





Los estilos de aprendizaje son las distintas formas en que una persona aprende 
algo, utilizando los mismos métodos, habilidades o conjunto de estrategias en 
situaciones de aprendizajes. Así mismo están conformados por rasgos 
constantes, que muestran como el estudiante reconoce, procesa y utiliza la 
información de su entorno educativo.Schmeck(1982) citado por Gallegos y Alonso 
(2012) indicó: “Un estilo de aprendizaje es simplemente el estilo cognitivo que un 
individuo manifiesta cuando se confronta con una tarea de aprendizaje” (p. 23). 
Keefe (1982) citado por  Gallegos y Alonso (2012) indicó: “Los estilos de 
aprendizajes son los  rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan 
y responden a sus ambientes de aprendizaje” (p. 23). 
 
Gardner (1995) citado por Luque (2017) señaló:  
Los estilos de aprendizaje son las inteligencias puestas a trabajar. Son 
manifestaciones pragmáticas de las inteligencias funcionando en 
contextos naturales de aprendizaje, la manera en la que se procesa la 
información y se aprende cambiará de acuerdo al contexto en donde se 
está aprendiendo, y así la propia manera de aprender cambiará 
significativamente. (p. 25) 
 
Antecedentes 
Canales (2017), Estilos de aprendizajes predominantes en los estudiantes del 
primer y quinto año de secundaria del colegio particular Cooperativo de 
Huancavelica, tesis de licenciatura, Universidad Continental, Perú, cuyo objetivo 
fue analizar los estilos de aprendizaje predominantes de esta institución 
educativa, se utilizó la técnica de encuesta  con el cuestionario de Honey y Alonso 
(CHAEA), con una población de 100 estudiantes elegidos con criterios de 
inclusión y selección. Se obtuvieron como resultados que todos los alumnos del 





con un 33%, por el estilo activo un 31%, seguido por el estilo teórico 23% y 
finalmente el estilo reflexivo con un 14% el cual no se encuentra desarrollado en 
los estudiantes. 
Takayama(2015), Estilos de aprendizaje en estudiantes de una I.E. 
nacional y particular de Chiclayo, tesis de licenciatura, Universidad Señor de 
Sipán, Perú, tuvo como objetivo principal identificar si existen diferencias 
significativas entre los estilos de aprendizajes, su estudio es descriptivo no 
experimental de corte transversal, se utilizó la técnica de la encuesta con el 
inventario de estilos de aprendizaje de Kolb, con una población formada por 158  
estudiantes  de 15 años en delante de ambos géneros, siendo 79 de colegio 
particular de 4º y 5º  y 79 de colegio nacional considerando 3º, 4º y 5º grado. Los 
resultados obtenidos indican que no existen diferencias significativas en los estilos 
de aprendizajes en los estudiantes de secundaria (p> ,05). 
Gutarra (2015), Estilos de aprendizajes en las alumnas del 5º grado de 
educación secundaria de la institución educativa Nuestra Señora de Cocharcas, 
tesis de licenciatura, Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo, tuvo 
como finalidad determinar cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en los 
estudiantes de dicha institución, fue una investigación descriptiva, para lo cual se 
empleó el cuestionario de estilos de aprendizaje de David Kolb siendo procesados 
mediante la Z de Gauss, teniendo como resultado que el estilo de aprendizaje 
dominante es el divergente con un 95%. 
Rojas (2017), Estilos de aprendizaje en los estudiantes del VI ciclo del 
nivel secundario de la institución educativa Ing. Carlos LissonBeingolea, distrito de 
la Molina, 2016, tesis de licenciatura en educación, Universidad Cesar Vallejo, 
Perú, su objetivo fue conocer el estilo de aprendizaje que tiene predominancia en 
los estudiantes de esta institución. La población fue de 63 estudiantes, la técnica 
que se utilizó fue la encuesta aplicándoles el cuestionario de los estilos de 
aprendizaje de Honey y Alonso (CHAEA). De acuerdo a los resultados obtenidos 
el estilo predomínate en los estudiantes es el reflexivo con 38,1%, seguido del 
estilo pragmático con el 25,4%, del estilo teórico 23,8% y finalmente el estilo 





Pajuelo (2012), Estilos de aprendizaje en alumnos de 5º año de 
secundaria de la red nº02 de Ventanilla, tesis de licenciatura en educación, 
Universidad de San Ignacio de Loyola, Perú, cuyo objetivo fue determinarcuáles 
son los estilos de aprendizaje en los estudiantes de dicha institución, el diseño de 
la investigación fue descriptiva no experimental de corte transversal, la técnica 
que se utilizó fue la encuesta aplicándose el cuestionario de Honey y Alonso 
(CHAEA) a una población de 398 alumnos de las diversas instituciones 
educativas en ambos sexos y edades entre los 15 y 19 años. Los resultados 
descriptivos muestran que el estilo predominante es el reflexivo con un 14,25%, 
seguido por los estilos teórico 13,63%, pragmático 13,34% y activo 12,07% y el 
nivel de preferencia en los cuatro estilos de aprendizaje es el moderado. 
Díaz (2016), Estilos de aprendizaje en alumnos de una institución de 
educación media superior del estado de México a través del instrumento de 
Honey – Alonso, tesis de licenciatura en educación, Universidad Autónoma del 
Estado de México, tuvo como objetivo describir los estilos de aprendizaje 
predominantes en los estudiantes de esta institución, la investigación fue 
descriptiva con una muestra de 130 alumnos, la técnica que se utilizó fue la 
encuesta aplicándose el cuestionario de Honey y Alonso de los estilos de 
aprendizaje con una adaptación CAMEA 40. Los resultados obtenidos de la edad 
de la muestra que oscila entre los 14,00 y 18,00 años, con una media de 15,33 y 
una desviación estándar de 0.93, de acuerdo a las características encontradas se 
logra cumplir con el objetivo, encontrándose que no existe diferencia estadísticas 
significativas, considerándose que es útil el desarrollo de esta metodología dentro 
del ámbito docente como apoyo de referencia. 
Casimiro (2014), estilos de aprendizaje en alumnos de una escuela 
preparatoria oficial del municipio de Tomascalango, Estado de México, 
Universidad Autónoma, tesis de licenciaturaen psicología, cuyo objetivo fue  
identificar los estilos de aprendizajes en alumnos de esta escuela, el tipo de 
investigación fue descriptiva, se aplicó el cuestionario de Honey – Alonso CHAEA 
a una población de 185 estudiantes distribuidos en dos grupos  por grado, 
obteniendo como resultado que el estilo de aprendizaje predomínate en los 





teórico con un 17,83% y por último el activo con el 13,51%. Así mismo se 
encontró que existen diferencias de estilos de aprendizaje entre mujeres y 
hombres, en los hombres predomina el estilo pragmático en las mujeres el 
reflexivo. 
Sánchez (2017), Estilos de aprendizaje en los estudiantes de educación 
general básica superior de la unidad educativa fiscal Eugenio Espejo en el periodo 
académico 2016 – 2017 en la ciudad de Quito, Ecuador, tesis de licenciado en 
ciencias de la educación, Universidad Central del Ecuador, su objetivo fue 
conocer los estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes y cuales 
prevalecen entre ellos, tuvo un enfoque descriptivo de tipo transversal no 
experimental, teniendo una población de 476 estudiantes a quienes se les aplicó 
el cuestionario de Honey y Alonso CHAEA. Se concluyó que el estilo activo 
predomina con el 27,31%, seguido por el  reflexivo con el 26,47%, teórico 24,16%  
y finalmente el pragmático 22,06%, pero a la vez no existe diferencia significativa 
a los otros estilos de aprendizaje.  
López (2016), Estilos de aprendizaje en el área de lengua y literatura, 
Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, tesis para 
optar el grado de magisteren ciencias de la educación, tuvo como objetivo diseñar 
una guía didáctica para la aplicación en el área de lengua y literatura según los 
estilos de aprendizaje, la investigación fue descriptiva de campo y documenta, 
para lo cual utilizó el método inductivo – deductivo y estadístico, aplicándose las 
técnicas de la observación directa y la encuesta con el cuestionario de Honey – 
Alonso CHAEA, tuvo una población de 286 estudiantes de la básica media 
(quinto, sexto y séptimo años, paralelos “A”, “B” y “C”) y su muestra fue de 164 
estudiantes y 9 docentes. Los resultados indican que los estilos de aprendizaje 
activo, teórico y pragmático son los más comunes, teniendo como porcentajes del 
39% el pragmático, 27% el activo y el 26% el teórico. Así mismo los resultados 
arrojan una contradicción en los docentes en los conocimientos de los estilos de 
aprendizajes por lo que el 89% indicaron que el saber los estilos de aprendizaje 





Bravo, Cabrera y Cabrera (2015), Estilos de aprendizaje en estudiantes de 
medicina de primero y quinto año de la Universidad de Cuenca 2014, Ecuador, 
tesis para optar el título de médico, el objetivo general fue determinar los estilos 
de aprendizaje de esta investigación, se utilizó un estudio de tipo descriptivo, 
cuantitativo, prospectivo, para lo cual se aplicó el cuestionario de estilos de 
aprendizaje de Honey – Alonso a una población de 444 estudiantes. Los 
resultados obtenidos muestran que el estilo de aprendizaje prevalente es el 
reflexivo con el 31,5%, seguido del teórico con el 28,6%, pragmático con el 21,2% 
y por ultimo con tan solo 18,7% el estilo activo. En conclusión el estilo de 
aprendizaje en primero y quinto año de los estudiantes de medicina  es el 
reflexivo en el sexo masculino el 43,5% y el 56,5% en el sexo femenino. 
Marco teórico  
Dunn y Dunn (1993) citado por Lago, Calvin y Cacheiro (2008) definieron: “El 
estilo de aprendizaje  como la forma en la que los estudiantes se concentran, 
procesan, internalizan y recuerdan información académica nueva” (p. 3).Kolb 
(1984) citado por Gallegos y Alonso (2012) mencionó: “Los estilos de aprendizaje 
se desarrollan como consecuencia de factores hereditarios, experiencias previas y 
exigencias del ambiente actual” (p. 23). 
Honey y Mumford (1992)citado por Capella(2003) manifestaron: “Los 
estilos de aprendizaje son las diferentes formas de aprender que corresponden a 
un conjunto de comportamientos y actitudes que determinan las preferencias de 
aprendizaje en el sujeto humano” (p. 24).Al hacer referencia a los estilos de 
aprendizaje se tiene que dar reconocimiento de la diversidad entre individuos, 
cada persona nace con sus propias cualidades  que a través de la experiencia y 
practica se van moldeando. Concibiéndose que el aprendizaje es un proceso de 
ajuste o adaptación de manera gradual y de transformación permanente. 
Dimensiones de los estilos de aprendizaje: 
Honey y Mumford (1986)manifestaron que los estilos de aprendizaje son cuatro, 






Dimensión 1: Estilo activo 
Honey y Mumford (1986) citados por Aragón y Jiménez (2009)indicaron:  
 
Las personas que tienen predominancia en este estilo se implican 
totalmente y sin prejuicios en las experiencias. Son de mente abierta y 
acometen con entusiasmo tareas nuevas. Se aburren con los plazos 
largos, eligen actividades cortas donde los resultados pueden apreciarse 
rápido. Prefieren dialogar, les gusta dirigir debates o realizar 
presentaciones. (p. 9). 
 
Alonso, Gallego y Honey (1994) citados por Escurra (2011) indicaron: 
“Corresponde a las personas que se caracterizan por ser animadoras, 
improvisadoras, descubridoras, espontáneas y arriesgadas. Están interesadas en 
vivir las experiencias y ser cambiantes” (p. 74).Al tener inclinación o preferencia 
por el estilo activo hace que las personas sean dinámicas, creativas y cumplan las 
tareas con eficacia, estando  dispuestas a experimentar nuevos retos sin perjuicio 
alguno, ni desconfianza, permitiéndoles de esta manera obtener o adquirir  
mejores conocimientos a través de experiencias o de la educación propia. 
 
Dimensión 2: Estilo reflexivo 
Honey y Mumford (1986) citado por Aragón y Jiménez (2009) precisaron:  
A las personas reflexivas les gusta considerar experiencias y observarlas 
desde diferentes perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con 
detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Prefieren observar la 
actuación o escuchar a los demás y no intervienen hasta que se han 
familiarizado con la situación. (p. 9) 
 
Alonso, Gallego y Honey (1994) citados por Escurra (2011) concluyeron: 
“Incluye a las personas que son ponderadas, receptivas, analíticas y exhaustivas, 
son observadoras, pacientes, detallistas, investigadoras y asimiladoras” (p. 74). 
 
Minedu (2007) Fascículo 7 Estilos de Aprendizaje precisó: “Su filosofía 





70). Al respecto las personas con estilo reflexivo son analíticas, metódicas, saben 
escuchar y prestan mucha atención a lo que le pueda brindar información 
relevante antes de llegar a una conclusión. También utilizan las experiencias 
diarias, pero primero tienen que procesarlas desde diferentes ámbitos y que a su 
vez reúnan datos importantes para su investigación.  
 
Dimensión 3: Estilo teórico 
Honey y Mumford (1986) citados por Aragón y Jiménez (2009) detallaron: 
Las personas que son teóricas enfocan los problemas por etapas lógicas. 
Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. 
Son profundos a la hora de establecer teorías, principios y modelos. Les 
gusta analizar y sintetizar. Buscan la racionalidad y la objetividad, les 
disgusta lo subjetivo o ambiguo. Para ellos es indispensable la lógica de 
los eventos. (p. 9). 
 
Alonso, Gallego y Honey (1994) citados por Escurra (2011) precisaron: 
“Caracteriza a las personas que son metódicas, lógicas, objetivas, críticas y 
estructuradas; son disciplinadas, ordenadas, buscadoras de hipótesis y teorías, 
además de exploradoras” (p. 74).Luque (2017) dijo: “Se sienten a gusto cuando 
analizan y sintetizan la información en forma exhaustiva. Procuran ser analíticas y 
buscan que prime la objetividad ante la subjetividad. (p. 30). 
La dimensión estilo teórico implicaser minuciosos, críticos con la 
información que obtienen, tratan de observar hasta lo más mínimo para dar una 
conclusión sobre un determinado tema. Ponen en práctica el método de 
observación y organización, orientando lasdificultades hacia una solución bien 
planificada, bien planteada y ordenada. El estilo teórico es muy perfeccionista y 
coherente, dándole un enfoque un poco difícil a su investigación. 
 
Dimensión 4: Estilo pragmático 
Honey y Mumford (1986) citado por Aragón y Jiménez (2009) sostuvieron: 
Las personas pragmáticas buscan la aplicación práctica de las ideas y 





impacientes cuando hay personas que teorizan. Buscan una mejor 
manera para hacer las cosas, toman decisiones de forma rápida y les 
gusta resolver problemas. Muestran poco interés por los conocimientos 
que no les ayudan en sus necesidades inmediatas. (p. 9). 
 
Alonso, Gallego y Honey (1994) citados por Escurra (2011) afirmaron: 
“Incluye a las personas experimentadoras, prácticas, eficaces y realistas; se 
caracterizan por ser rápidas, organizadoras, estar seguras de sí mismas, de 
solucionar problemas y de planificar sus acciones” (p. 74).Minedu (2007) 
Fascículo 7 Estilos de Aprendizaje concluyó: “La aplicación práctica de las ideas, 
descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera 
oportunidad para experimentarlas” (p. 70). 
El pragmáticobusca aplicar todas las ideas posibles, procede de manera 
rápida ante los planes, aspiraciones que les encanta, son más prácticos que 
teóricos, también muestran mucha seguridad con los planes más relativos para 
ellos y que sea de mucha utilidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Área de Educación para el Trabajo 
Ramos (2017) señaló: “La educación para el trabajo permite desarrollar en el 
estudiante un conjunto de capacidades que a las personas les permiten 
solucionar problemas y desempeñarse en varios puestos de trabajo” (p. 38).Al 
respecto los estudiantes en el área de educación para el trabajo se deben apoyar 
en los estilos de aprendizaje para tener diferentes capacidades, destrezas y 
cualidades beneficiosas y emprendedoras que les permitan incursionar en su 
propio negocio o conseguir un buen puesto de trabajo. 
 
Justificación 
Los estilos de aprendizajes son importantes porque dan a conocer las teorías y 
modelos existentes referentes a estos,brindan una serie de conceptos que ayudan 
a comprender mejor el estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes  y 
de esta manera conseguir aprendizajes significativos en el área de EPT. El 





Aún los científicos, investigadores y docentes con un alto talento afrontan una 
serie de problemas para brindar a sus alumnos los conocimientos;en tal sentido 
las instituciones deben preocuparse por determinar los estilos de aprendizaje de 
sus educandos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su 
rendimiento académico y el cuestionario de Honey – Alonso CHAEA  es de fácil 
aplicación, la escritura de los ítems del instrumento han sido cuidadosamente 
realizadaspara una buena comprensión de los estudiantes de secundariaen el 
área de EPT que podría ser manejado o adecuado en futuras investigaciones 
semejantes.   
 
Planteamiento del problema 
En el ámbito internacional la educación exigela formación del ser humano con una 
serie de características como son un buen desempeño intelectual, creativo, con 
capacidad de innovación y valores íntegros. Es decir, se quiere que los 
educandos se establezcan como seres independientes, que sean capaces de 
controlar y regular su propia conducta con habilidades orientadas al logro de sus 
objetivos  personales. En las dos últimas décadas, se confirma continuamente lo 
significativo que es saber los estilos de aprendizaje de los estudiantes en la 
enseñanza de cada uno, ya que intervienen activamente en su aprendizaje, 
utilizando y captando la información de acuerdo a sus diferentes características y 
diversidades; las teorías de los estilos de aprendizaje plantean caminos que 
permiten mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje a través de cómo se 
aprende.  
 
Rodríguez (2001) concluyó: que identificar el estilo de aprendizaje de 
preferencia de los estudiantes facilita el desarrollo de técnicas y estrategias de 
enseñanza efectivas en las aulas, las cuales favorecen la creación de un clima 
más acogedor y con  participación activa de los estudiantes, permitiendo diseñar e 
implementar estrategias de enseñanza que promuevan aprendizajes 
significativos. (p. 13). Sin embargo, se desconoce en qué medida los estudiantes 
están dentro de uno u otro tipo de estilos de aprendizaje y se ignora quienes 







En el contexto nacional, en ocasiones no se brinda la importancia 
necesaria a losestilos de aprendizaje, el maestro no conoce cómo aprenden sus 
alumnos,  causando de esta manera varios problemas en el aprendizajecomo 
poca concentración y un bajo rendimiento escolar.La sociedad requiere formar 
personas con una mayor capacidad de aprender y de alcanzar aprendizajes 
positivos. 
 
En el distrito de San Antonio se evidencian problemas con respecto a los 
aprendizajes de los educandos, en las aulas de clases existen desajustes entre 
los estilos de enseñanza de los docentes y los estilos de aprendizaje de los 
alumnos, teniendo como resultado un bajo rendimiento académico orepitencia 
escolar.  
 
En la institución educativa “Sagrado Corazón de Jesús” de Campoy, que 
es motivo de estudio, se observó que los educandos están distraídos y no prestan 
la atención necesaria a la clase, los maestros continúan con la metodología 
tradicional planificando sus clases sin tomar en cuenta los estilos de aprendizajes 
de los alumnos; por tal motivo se quiere mejorar y consolidar el rendimiento 
académico. 
 
Planteamiento del problema  
Problema General 
¿Cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes en el área de educación 
para el trabajo-computaciónen estudiantes de segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, San Antonio, 2017? 
 
Problemas Específicos 





¿Cuál es el nivel de predominancia hacia el estilo activo en el área de educación 
para el trabajo– computación en estudiantes de segundo grado de secundaria de 
la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, San Antonio, 2017? 
 
Problema específico 2: 
¿Cuál es el nivel de predominancia hacia el estilo reflexivo en el área de 
educación para el trabajo - computación en estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, San Antonio, 
2017? 
 
Problema específico 3: 
¿Cuál es el nivel de predominancia hacia el estilo teórico en el área de educación 
para el trabajo – computación en estudiantes de segundo grado de secundaria de 
la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, San Antonio, 2017? 
 
Problema específico 4: 
¿Cuál es el nivel de predominancia hacia el estilo pragmático en el área de 
educación para el trabajo - computación  en estudiantes de segundo grado de 





Determinarel nivel de predominancia de los estilos de aprendizaje en el área de 
educación para el trabajo– computación en estudiantes de segundo grado de 









Determinar el nivel de predominancia del estilo activo en el área de educación 
para el trabajo – computación  en estudiantes de segundo grado de secundaria de 
la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, San Antonio, 2017. 
 
Objetivo específico 2. 
Determinar el nivel de predominancia del estilo reflexivo en el área de educación 
para el trabajo – computación en estudiantes de segundo grado de secundaria de 
la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, San Antonio, 2017. 
 
Objetivo específico 3. 
Determinar el nivel de predominancia del estilo teórico en el área de educación 
para el trabajo - computación en estudiantes de segundo grado de secundaria de 
la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, San Antonio, 2017. 
 
Objetivo específico 4. 
Determinar el nivel de predominancia del estilo pragmático en el área de 
educación para el trabajo – computación en estudiantes de segundo grado de 




Diseño de la investigación  
 
Método. 
La presente investigación se realizó a travésdel enfoque cuantitativo con 
método descriptivo. Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifestaron: “El 
objetivo de método descriptivo simple es describir acontecimientos o sucesos 
que se suscitan en un ambiente actual, que tiene consecuencia en la existencia 
de la persona de su entorno” (p. 170). El propósito de este trabajo fue analizar, 
examinar y describir comportamientos ycualidades de las personas en los 
diferentes ambientes que se encuentren. 
 
Nivel de Investigación 
El nivel de estudio de esta investigación fue sustantiva descriptiva. Sánchez y 
Reyes (2009) precisaron: “Es de tipo sustantiva descriptiva ya que está 
encaminada a la noción del contexto real tal y como se demuestra en una 
escenario o espacio transitoria dado, obteniendo información y teorización de 
las variables para aumentar los conocimientos existentes hasta el momento 
sobre la mencionada variable”. (p. 42). Su objetivo principal fue describir y 
detallar los fenómenos tal y como se muestran en el contexto real. 
 
Esquema del diseño  
 
M           OX 
 
Figura 1: Diseño de investigación  
 
Donde: 
M = muestra de investigación  









Definición conceptual de la variable estilos de aprendizajes. 
 
Pajuelo (2012) precisó: “El  estilo de aprendizaje se aplica a instancia misma en 
la que necesitamos aprender algo, y en la que cada unoutiliza su propio 
método y/o conjunto de estrategias para alcanzar sus aprendizajes” (p. 1). 
Conocer el estilo de aprendizaje con el que aprendemos, sirve de apoyo a las 
personas porque les permite mejorar su nivel académico y de comprensión. 
 
Definición operacional de la variable estilos de aprendizajes 
Los estilos de aprendizaje en la presente investigación son: (1) activo (2) 











VARIABLE DEF.CONCEPTUAL DEF.OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 




Los estilos de 
aprendizaje son los 
rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos 
que tiene cada 
persona para percibir 




Los estilos de 
aprendizaje son 
clasificados a través 
de cuatro 
dimensiones: estilo 
activo, estilo reflexivo, 






















Baja  6 – 10 
Moderada  11 - 15 






Baja  31 –  47 
Moderada  48 - 64 











































































Baja  7 - 11 
Moderada  12 - 16 




Baja  7 - 11 
Moderada  12 - 16 




Baja  7 - 11 
Moderada  12 - 16 
Alta  17 - 20  
 
 





Población, muestra y muestreo 
Población  
Hernández et al. (2014) especificaron: “Es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174).En esta investigación, 
la población estuvo conformada por los estudiantes del segundo año de 
educación secundaria de la institución educativa nº20955-14Sagrado Corazón 
de Jesús, San Antonio, cuyo número fue de 70 educandos. 
 
Tabla 2 
Distribución de la población 
 
Grados Nº alumnos  
2º A 35 





Hernández et al. (2014) precisaron: “La muestra es, en esencia, un subgrupo 
de la población”. (p. 175). En esta investigación la muestra quedó conformada 
por 54 estudiantes. 
 
Tabla 3 
Distribución de la muestra 
 
Grados Nº alumnos  
2º A 21 




Vara (2015) afirmó: “Es el proceso de extraer una muestra de una población” 
(p. 261). En esta investigación se usó el muestreo no probabilístico – 





integrante de la población, no tiene una probabilidad determinada, tampoco 
conocida de confirmar la muestra” (p. 225).  Quiere decir que son muestreos no 
probabilísticos que se desarrollan de acuerdo al contexto o  ambiente que lo 
rodea. 
Técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad  
 
Técnica. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifestaron: “Las técnicas de 
recolección de datos comprenden procedimientos y actividades a seguir, ya 
que integran la estructura por medio de la cual se organiza la investigación” 
(p.180).En esta investigación se empleó la técnica de la encuesta. 
 
Instrumentos. 




Ficha técnica para la variable estilos de aprendizaje 
 
Nombre:Cuestionario de Honey – Alonso de estilos de aprendizaje CHAEA. 
Autor:Catalina Alonso y Peter Honey 
Objetivo:Determinar el nivel de predominancia de los estilos de aprendizaje en 
estudiantes del 2º de secundaria en el área de educación para el trabajo - 
computación de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, San 
Antonio, 2017. 
Lugar de aplicación: IE. Sagrado Corazón de Jesús, San Antonio. 
Forma de aplicación: Elaboración propia 
Duración de la Aplicación: 30 minutos 
Descripción del instrumento:Cuestionario de Honey – Alonso de estilos de 
aprendizaje CHAEA, consta de 80 ítems estructurados en cuatro grupos de 20 
indicadores que corresponde a cuatro estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, 





más de acuerdo y más en desacuerdo. El presente cuestionario  valió para 
saber cuál es el estilo de aprendizaje predominante  en estudiantes de 2°grado 
de secundaria en el área de educación para el trabajo de la I.E. “Sagrado 
Corazón de Jesús”, San Antonio, 2017. 
 
Validez y Confiabilidad del instrumento.  
Validez 
Hernández et al. (2014) plantearon: “Serefiere al grado en que un 
instrumentomide realmentela variable quepretende medir” (p. 200). Para 
lavalidez se ha consideradola técnica de opinión deexpertos y como 
instrumento, el informe de juicio de expertos, aplicado ydesarrollado por dos 
metodólogos y un temático en educación para validar el instrumento. 
 
Tabla 4 
Validación de juicio de expertos 
N.º EXPERTO ESPECIALIDAD 
Experto 1 Mgtr. Ysabel Chávez Taype           Metodólogo 
Experto 2 Dr. Hernán Lino Cervantes Gamarra Metodólogo 
Experto 3    Dra. Maritza Zamora Centurión  Temático  
 
Confiabilidad 
Hernández et al. (2014) indicaron: “La confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto, produce resultados iguales” (p. 200). Para la presente investigación se 
ha procedido utilizar la técnica KR-20, a partir de los datos recolectados, que a 













Confiabilidad: Nivel de predominancia de los estilos de aprendizaje  
 
Estadísticos de fiabilidad  
Richardson Kuder (KR- 20) No elementos  
,8078 80 
 
La tabla n.° 4, el estadístico de fiabilidad KR-20 presenta que la confiabilidad 
para el cuestionario sobre el nivel de predominancia de los estilos de 
aprendizaje en estudiantes del 2º grado de secundaria en el área de educación 
para el trabajo de la IE. Sagrado Corazón de Jesús, San Antonio, es de ,8078, 
por lo que se concluye que la confiabilidad es “Muy buena”.Laescalade 
valoresque determina la confiabilidadestá planteada de la siguiente manera: 
 
Baja:   31 – 41 
Moderada:  42 – 52 
Alta:  53 – 62 
 
Procedimiento de recolección de datos. 
 
En primer lugar se empezó con la validación del instrumento mediante juicio de 
expertos, quienes aprobaron tanto la formulación de las enunciaciones como el 
respectivo puntaje para cada una de ellas. Luego continuamos con la 
aplicación del instrumento ya aprobado a un grupo poblacional con cualidades 
similares a del grupo de estudio. Se aplicó la prueba piloto a un total de 16 
estudiantes, quienes pertenecen a la I.E “Solidaridad III”, Campoy. En base a 
los resultados de la prueba piloto, se ejecutó el cálculo del KR-20 con el 
programa Microsoft Excel. Este cálculo, arrojo que el instrumento posee 
confiabilidad. 
 
Métodos de análisis e interpretación de datos. 
En esta investigación se utilizó la estadística descriptiva, los resultados se 







Distribución delavariable: Estilos de Aprendizaje  
  
     
  Nivel  Activo Reflexivo Teórico  Pragmático  
 
Bajo 16,66% 16,66% 5,55% 16,66% 
 
Moderado 51,85% 29,62% 68,51% 57,40% 
 
Alto 31,48% 53,70% 25,92% 25,92% 





Figura 1.Distribución de la variable: Estilos de aprendizaje  
 
En la tabla 6figura 1, Se puede observar que los estudiantes se encuentran en 
un nivel alto con 53,70 % del estilo reflexivo, seguido del estilo activo con el 
31,48 %,  y finalmente los estilos teórico y pragmáticos  coinciden con el 25,92 
%. Los resultados de la muestra nos arrojan que la mayoría de los educandos 
del 2º año de secundaria en el área de EPT de la I.E. nº 20955-14 “Sagrado 






































Distribución de los resultados de la dimensión: Estilo activo  
  
     




















Figura 2.Distribución de la variable: Estilo activo 
 
En la tabla 7figura 2, se puede apreciar que los alumnos del 2º año de 
secundaria muestran predominancia por el estilo de aprendizaje activo en un 
nivel moderado con el 51,85%, mientras que el nivel alto tiene el 31,48% y por 

































Distribución de los resultados de la dimensión: Estilo reflexivo 
  
     
  





















Figura 3.Distribución de la variable: Estilo reflexivo 
 
En la tabla 8 figura 3, se observa que el estilo reflexivo en los alumnos del 2º 
año de secundaria muestran una superioridad muy alto con el 53,70%, en el 
































Distribución de los resultados de la dimensión: Estilo teórico 
    
     
    

























Figura 4.Distribución de la variable: Estilo teórico 
 
En la tabla 9 figura 4, del estilo teórico se puede apreciar claramente que los 
alumnos tienen preferencia moderada 68, 51%, seguido de un nivel alto con el 































Distribución de nivel de estilo pragmático 
  
     
  





















Figura 5.Distribución de la variable: Estilo pragmático 
 
En la tabla 10 figura 5, se presenta que los resultados de la dimensión 
pragmática los alumnos del 2º año de secundaria muestran un nivel moderado 
con el 57,40%, mientras que el nivel alto tiene el 25,92% y finalmente un 































En la presente investigación se encontró que en la variable estilos de 
aprendizaje se encuentra en un nivel alto con el 53,70 %  del estilo reflexivo, el 
estilo activo con el 31,48 % y los teórico y pragmático con el 25,92 %  de los 
estudiantes de segundo de secundaria de la I.E Sagrado Corazón de Jesús, lo 
cual quiere decir que los alumnos analizan con detenimiento la información 
antes de dar conclusiones. Los resultados de la presente investigación son 
diferentes a los obtenidos de Canales (2017) quien analizó los estilos de 
aprendizajes predominantes en estudiantes del primer y quinto  año de 
secundaria del colegio particular Cooperativo de Huancavelica; el cuál mostró 
que el estilo reflexivo se encuentra en un nivel bajo con el 14 % el cual no se 
encuentra desarrollado en los  estudiantes.  
 
 
En la presente investigación se determinó que el 51,85 % de 
estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa Sagrado 
Corazón de Jesús, San Antonio en la dimensión estilo activo se ubicó en el 
nivel moderado, seguido del 31,48 % del nivel alto y el 16,66 % en un nivel 
bajo, estos resultados son parecidos a los encontrados en Sánchez (2017) 
quien investigó  los estilos de aprendizaje en los estudiantes de educación 
general básica superior se una unidad educativa Ecuador, donde se llegó a 
determinar que el estilo activo predominó con el 27,31 %, así mismo se 
observó que no existe diferencia significativa con los otros estilos de 
aprendizaje. Quiere decir que los resultados de ambas investigación son 
parecidos lo cual demuestra que los estudiantes poseen  características  
similares  a la hora de aprender. Así mismo, es coherente con lo que 
manifiestan Honey y Mumford que se implican en nuevas experiencias y tareas 
que les entusiasmen y apasionen de manera activa. 
 
En la presente investigación se determinó que el 53,70 % de 
estudiantes de segundo de  secundaria de la Institución Educativa Sagrado 





29,62 % se ubicó en el nivel moderado y el 16,66 en el nivel bajo; estos 
resultados son similares a los de Rojas (2017) quien investigó los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes del VI ciclo del nivel secundario, donde se llegó 
a determinar que el estilo predomínate en los estudiantes es el reflexivo con 
38,1 %. Así mismo también guardan relación con la investigación de Bravo, 
Cabrera y Cabrera (2015) donde los resultados obtenidos muestran que el 
estilo de aprendizaje predominante es el estilo de reflexivo con el 31, 5 %  (en 
el sexo masculino el 43,5% y el 56,5% en el sexo femenino.) Se puede resaltar 
la tendencia de los estudiantes a ser atraídos a un estilo metódico, analíticos y 
con facilidad de habilidades en el aprendizaje, sobre todo en el sexo femenino 
lo cual se deba a que las mujeres no les agrada asumir riesgos y primero 
analizan los diferentes puntos de vista antes de dar conclusiones o decisiones. 
 
En la presente investigación se determinó que el 68,51 % de 
estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa Sagrado 
Corazón de Jesús, San Antonio  en la dimensión estilo teórico se ubicó en el 
nivel moderado y  25,92 % está en el nivel alto y el 5,55 % en el nivel bajo; lo 
cual nos lleva a tener estudiantes que aman la razón, el orden, la disciplina, 
pero a su vez son muy estructurados teniendo problemas ya que se muestran 
empáticos, cerrados y poco tratables. Estos resultados tienen diferencia a los 
de Pajuelo (2012) donde sus  resultados establecen que el estilo teórico tiene 
el 13,63 %.  
 
En la presente investigación se determinó que el 57,40 % de 
estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa Sagrado 
Corazón de Jesús, San Antonio en la dimensión estilo pragmático se ubicó en 
el nivel moderado y  el 25,92 % está en el nivel alto y por último el 16,66 % en 
el nivel bajo; estos resultados son parecidos a los de Casimiro (2014) México, 
los resultados del estudio establecieron que el estilo de aprendizaje 
predomínate es el pragmático con el 24,32 %. Este resultado concuerda con 
Honey y Mumford (1992) quienes manifestaron que los estilos de aprendizaje 
son formas de aprender que se derivan del comportamiento y actitudes  del ser 












En la presente investigación se concluyó que en la variable estilos de 
aprendizaje el estilo reflexivo se ubicó en un nivel alto con  53,70 %, el estilo 
activo con un 31,48 %, y los estilos teórico y pragmático  coincidieron con el 
25,92 % en el nivel alto en estudiantes del segundo año de secundaria de la 




En la presente investigación se concluyó que en la dimensión estilo activo se 
encuentran en un nivel moderado de 51,85 %, mientras que el nivel alto tiene el 
31,48% y el 16,66% se encuentra en el nivel bajode los estudiantes del 
segundo año de secundaria de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Tercera 
En la presente investigación se concluyó que en la dimensión estilo reflexivo se 
encuentra en un nivel alto con el 53,70%, en el nivel moderado un 29,62% 
mientras que el nivel bajo tiene un 16,66%de los estudiantes del segundo año 
de secundaria de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Cuarta 
En la presente investigación se concluyó que en la dimensión estilo teórico se 
encuentra en un nivel moderado con el 68, 51%, seguido de un nivel alto con el 
25,92% y un 5,55% en el  nivel bajode los estudiantes del segundo año de 







En la presente investigación se determinó que en la dimensión estilo teórico se 
encuentra en un nivel moderado con el 57,40%, mientras que el nivel alto tiene 
el 25,92% y un 16,66% se encuentran en el nivel bajo de los estudiantes del 





Establecer los estilos de aprendizaje para lo cual sería recomendable aplicar 
test o encuestas a los estudiantes, para conocer el estilo de aprendizaje 
predominante, para que de acuerdo a la información se tomen decisiones 
estratégicas para mejorar la enseñanza en las aulas. 
 
Segunda 
Recomendamos a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 




Es preciso realizar jornadas de trabajo y talleres de capacitación con los 
docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria sobre los estilos de 
aprendizaje y su importancia en el proceso de enseñanza - aprendizaje, con el 
fin de que la plana docente trabaje en conjunto. 
 
Cuarta 
Es importante dar a conocer a los estudiantes de la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de Jesús los estilos de aprendizaje ya que ello ayudaráen su 
proceso de aprendizaje. 
 
Quinta 
Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje con  actividades para  reforzar 
los estilos de aprendizaje de los estudiantes, formando grupos de trabajo en 
donde sus miembros muestren diferentes estilos de aprender para que cada 
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       VARIABLES E        
INDICADORES 
 









¿Cuáles son los estilos de aprendizaje 
predominantes en el área de educación para 
el trabajo en estudiantes de segundo grado 
de secundaria de la Institución Educativa 




Problema específico 1: ¿Cuál es el nivel de 
predominancia hacia el estilo activo en el 
área de educación para el trabajo en 
estudiantes de segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa Sagrado Corazón 
de Jesús, San Antonio, 2017? 
 
Problema específico 2: ¿Cuál es el nivel de 
predominancia hacia el estilo reflexivo en el 
área de educación para el trabajo en 
estudiantes de segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa Sagrado Corazón 
de Jesús, San Antonio, 2017? 
 
Problema específico 3: ¿Cuál es el nivel de 
predominancia hacia el estilo teórico en el 
área de educación para el trabajo en 
estudiantes de segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa Sagrado Corazón 
de Jesús, San Antonio, 2017? 
 
Problema específico 4: ¿Cuál es el nivel de 
predominancia hacia el estilo pragmático en 
el área de educación para el trabajo en 
estudiantes de segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa Sagrado Corazón 





- OBJETIVO GENERAL: 
- Describir el nivel de predominancia de los 
estilos de aprendizaje en el área de 
educación para el trabajo en estudiantes de 
segundo grado de secundaria de la Institución 




Objetivo específico 1: Describir el nivel de 
predominancia del estilo activo en el área de 
educación para el trabajo en estudiantes de 
segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de Jesús, San 
Antonio, 2017. 
 
Objetivo específico 2: Describir el nivel de 
predominancia del estilo reflexivo en el área 
de educación para el trabajo en estudiantes 
de segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Sagrado Corazón de 
Jesús, San Antonio, 2017. 
 
Objetivo específico 3: Describir el nivel de 
predominancia del estilo teórico en el área de 
educación para el trabajo en estudiantes de 
segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de Jesús, San 
Antonio, 2017. 
 
Objetivo específico 4: Describir el nivel de 
predominancia del estilo pragmático en el 
área de educación para el trabajo en 
estudiantes de segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa Sagrado Corazón 









Estilo reflexivo  
Estilo teórico 




No experimental de corte transversal  
 
MÉTODO: 
Enfoque cuantitativo  
 
DISEÑO: 
Descriptiva simple  
 
ESQUEMA DE   DISEÑO 
 
El diagrama del diseño descriptivo 
(Sánchez y Reyes, 2002), es el que se 
presenta a continuación:  
M1 ____________O1  
Donde: M1 = Representa la muestra, es 
decir, los alumnos con estilos de 
aprendizajes habituales. O1 = La 
información (observación relevante) 





















Como instrumento para 
diagnosticar y analizar los Estilos 
de Aprendizaje del alumnado se 
va a utilizar el cuestionario 
(CHAEA) de Honey y Alonso 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Estilos de aprendizaje en el área de educación para el trabajo en estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución  






INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Elaborado por Honey y Alonso CHAEA 
INSTRUCCIONES 
Este es un inventario que mide los estilos de aprendizaje. A continuación, 
encontrará un número de preguntas y/o ítems, lo que usted tiene que hacer es 
marcar con un “ASPA” (X) de acuerdo con el desempeño mostrado por la 








1 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.   
2 Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo.    
3 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.   
4 Normalmente trato de resolver los problemas de manera ordenada y paso a paso.    
5 Creo que las normas limitan el actuar de las personas   
6 Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan.    
7 Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar reflexivamente.    
8 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.    
9 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.    
10 Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo a conciencia.    
11 
Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 
regularmente.  
  
12 Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica.    
13 Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean prácticas.    
14 Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.    
15 Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y no con personas demasiado espontáneas.   
16 Escucho con más frecuencia que hablo.    
17 Prefiero las cosas organizadas a las desordenadas.    
18 Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de dar una opinión.   
19 Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas y desventajas.   
20 Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.    
21 Casi siempre procuro hacer o decir lo que pienso.   
22 Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.   
23 Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes.    
24 Me gustan más las personas realistas y concretas que las soñadoras o imaginativas.    
25 Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.    
26 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.    
27 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.    
28 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.    
29 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.    
30 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.    
31 Soy prudente o cuidadoso a la hora de sacar conclusiones.    
32 Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información.   
33 Tiendo a ser perfeccionista.   
34 Prefiero escuchar las opiniones de los demás antes de exponer la mía.    
35 Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente.    
36 En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.    
37 Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas.    
38 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.   
39 Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.    
40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.    
41 Es mejor gozar del momento presente que pensar en el pasado o en el futuro.    
42 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.     
43 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.   
44 
Pienso que son mejores las decisiones tomadas minuciosamente que aquellas tomadas a la primera 
intención.  
  





46 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.    
47 A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas.   
48 En conjunto hablo más que escucho.   
49 Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otros puntos de vista    
50 Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.    
51 Me gusta buscar nuevas experiencias.    
52 Me gusta experimentar y aplicar las cosas.   
53 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.    
54 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.    
55 Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.    
56 Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.    
57 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.    
58 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.    
59 
Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados en el tema, 
evitando divagaciones.  
  
60 
Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as desapasionados/as en las 
discusiones.  
  
61 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.    
62 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.   
63 Me gusta valorar o tantear las diversas alternativas antes de tomar una decisión.    
64 Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro.    
65 En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario y no que más participa.    
66 Me molestan las personas que no actúan razonadamente.    
67 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.    
68 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.    
69 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.   
70 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.    
71 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan.    
72 Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos.    
73 No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.    
74 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.    
75 Me aburro enseguida con el trabajo ordenado y minucioso.    
76 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.    
77 Suelo dejarme llevar por las primeras intenciones.    
78 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.   
79 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.    
80 Esquivo los temas personales o propios, confusos y poco claros.    
 


































































Estilo Activo   Estilo Reflexivo 








































































1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
3 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
6 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
8 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
9 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
10 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
11 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
12 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
13 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
14 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
15 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 







Estilo Teòrico Estilo Pragmàtico 



































































0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 50 
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 38 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 55 
1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 53 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 53 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 48 
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 58 
1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 47 
1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 45 
1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 45 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 53 
1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 49 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 53 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 68 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 50 
P 0,5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
Q=(1
-P) 0,5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
pxq 0,2





1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
0,





0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
0,
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 
0,
4   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,
2 15,34 




                                  
      
KR(20)=    n        vt∑ p*q    
= 0,81 
                      
        
 n-1 Vt 
                              





Estilo Activo Estilo  Reflexivo 
N
° 
















































































1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
1
5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 12 
2 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
1
2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 9 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
7 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 18 
8 
0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 
1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 14 
1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1
7 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 13 
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
1
7 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 
1
3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 
1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
1
7 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 15 
1
5 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
1
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 
1
6 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 16 
1
9 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 
2
0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
1
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 
2
5 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
1
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 
2
6 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 15 
2








9 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
1
5 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 16 
3
0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 o 1 1 0 0 1 0 
1
0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17 
3
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 o 1 1 1 0 1 0 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16 
3
2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
1
5 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 13 
3
3 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 18 
3
5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 
3
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
1
5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 17 
3
8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 16 
3
9 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 
1
2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 13 
4
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
1
4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 15 
4
2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
1
5 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 
4
3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
1
3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 14 
4
9 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
1
3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 16 
5
2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 
1
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
5
3 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
1
2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
5
4 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
1






Estilo Teórico Estilo Pragmático 














































































1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 16 56 
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 14 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 14 58 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 14 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 15 55 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 12 57 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 13 55 
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 12 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 57 
1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 10 55 
1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15 57 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 13 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 60 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 14 60 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 15 55 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 13 56 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 13 56 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 14 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 53 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 55 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 16 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 14 57 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 14 58 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 14 55 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 16 58 





1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 17 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 10 56 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 14 55 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 62 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 17 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13 60 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 17 58 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 16 57 
1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 11 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 14 57 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 14 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 14 55 
1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 12 54 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 12 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 13 57 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16 60 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 14 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 14 55 
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